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GRUPO PARA ESTUDIAR EL PROBLEMA
DE LOS RECURSOS TRANSFRONTERIZOS
DE LOS ESTADOS UNIDOS Y MEXICO
Durante el perfodo de cuatro meses entre noviembre de 1976 y
marzo de 1977 los especialistas de Mexico, Canada, los Estados
Unidos y las Naciones Unidas trabajaban sobre la cuesti6n de reforzar
el manejo de los recursos transfronterizos que los Estados Unidos y
M6xico tienen en comin. Este grupo para estudiar el problema
reunieron en noviembre de 1976 en La Jolla, California y en marzo de
1977 en Oaxtepec, Morelos.
La idea de utilizar un grupo para estudiar el problema se base en
que no hay bastante investigaci6n en recursos fronterizos y ademds,
estudios actuales se orientan a la direcci6n de fen6menos fisicos y que
hay un hueco conspicuo en investigaciones sobre manejo de recursos,
arreglos institucionales y direcciones de los negocios pliblicos sobre
recursos transfronterizos. El car~icter transnacional del problema ha
impedido las investigaciones del ambiente fisico, social, politico, y
econ6mico. Las agencias de los dos paises son, con raz6n, hesitantes
de tomar a su cargo investigaciones de asuntos que envolven los
intereses del otro pals. La Comisi6n Internacional de Limites y Aguas
tiene una capacidad considerable para investigaciones conjuntas y ha
cumplido sus obligaciones admirablemente. Pero la Comisi6n Interna-
cional de Limites y Aguas tiene limitaciones en su jurisdicci6n. Los
originadores y los participantes del grupo creyeron que un foro
abierto interesado en los problemas y oportunidades para manejar
estes recursos conjuntos fuera necesario para facilitar un mejor
conocimiento pfiblico de la situaci6n actual y para proveer alguna
direcci6n para el futuro.
Los articulos que siguen representan los estudios presentados a las
conferencias de La Jolla y Oaxtepec. Debido al caricter transnacional
del problema hemos publicado los articulos espafioles con resumenes
en ingles y los articulos ingleses con resumenes en espafiol.
MEXICO-U.S. TRANSBOUNDARY
RESOURCES STUDY GROUP
During the period from November 1976 to March 1977, specialists
from the Mexico, Canada, the United States, and the United Nations
were joined in a dialogue on the question of strengthening the
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management of the transboundary resources shared by the two
countries. Meetings of the Study Group were held in November 1976
at La Jolla, California, and in March 1977 at Oaxtepec, Morelos.
The rationale behind the selection of the study group approach was
based on the fact that there is insufficient research on transboundary
resouces. Further, current research is heavily oriented toward investi-
gations of physical phenomena, and there is a conspicuous gap in
research in the fields of resource management, institutional arrange-
ments, and public policy concerning transboundary resources. The
transnational nature of the problem has inhibited investigations of the
physical, social, political, and economic environment. Agencies of
each country are understandably reluctant to undertake investigations
of matters involving the interest of the other country. The Interna-
tional Boundary and Water Commission has considerable capacity for
joint research ventures and has performed admirably over the years.
However, the International Boundary and Water Commission is
limited in its jurisdiction. It was the belief of the organizers and the
participants of the Study Group that an open forum concerned with
the problems and opportunities for management of these shared
resources was needed in order to foster a better public understanding.
of the current situation and to provide some guidance for the future.
The following articles represent the papers presented at both the
La Jolla and Oaxtepec Conferences. Because of the transnational
nature of the problem we have published the Spanish articles with
English abstracts and the English articles with Spanish abstracts.
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